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Abstract.  TiO2 nanotubes  were  synthesized  in  a  hydrothermal  system.  
Nanomaterials were characterized by scanning electronic microscopy (SEM) and by  
surface  area  analyzer.  The  TiO2 anatase  and TiO2 nanotubes  were  used  in  the  
photocatalytic   process  of  congo red  dyes.  The  photocatalytic  activities  of  both  
catalysts were compared. The dyes were completely degraded, using both catalysts,  
after 90 min. They presented high photodegradation activity near to pH 2. The dye  
photodegradation  ability  using  TiO2  anatase  and  TiO2 nanotubes  in  an  ionic  
environment was favored by the addition of NaCl at 0,03 mol/L.
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Resumo. Nanotubos de TiO2  foram sintetizados em um sistema hidrotérmico. Os  
nanomateriais foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV
) e área superficial. O TiO2 anatase e os nanotubos de TiO2 foram utilizados no  
processo  de  fotodegradação  do  corante  vermelho  congo.  A  capacidade  de  
fotodegradação  de  ambos  catalisadores  foram  comparadas.  O  corante  foi  
degradado por 90 minutos, utilizando ambos catalisadores, estes apresentaram alta  
atividade catalítica próximo ao pH 2.  A capacidade de fotodegradação do corante  
utilizando TiO2  anatase e nanotubos de TiO2 em meio iônico mostrou-se favorável  
com a adição de NaCl na concentração de 0,03 mol/L.
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1. Introdução
Um dos  muitos  problemas  ambientais  enfrentados  nas  últimas  décadas  vem das 
atividades industriais, como as industrias têxteis que liberam grandes quantidades de efluentes 
contendo produtos tóxicos nos meios hídricos.
Com  o  avanço  tecnológico  estão  sendo  desenvolvidos  métodos  para  essa 
descontaminação,  onde  se  destaca  os  processos  oxidativos  avançados,  através  da 
fotodegradação heterogênea, os quais estão baseados na geração de radicais livres HO• que 
são agentes altamente oxidantes onde o TiO2 é o mais utilizado[4].
2. Objetivos
A proposta principal deste trabalho é a síntese e caracteriação de nanotubos de TiO2 e 
a sua aplicação na fotodegradação do corante vermelho congo em água. O trabalho também 
tem por objetivo comparar a capacidade de degradação entre nanotubos de TiO2  com TiO2 
anatase e o estudo da influência do pH e da força iônica .
3.Fundamentação Teórica
Estudos científicos tem apontado necessidades de novas tecnologias para o tratamento 
dos meios hídricos uma vez que a água é importante para a sobrevivência de qualquer ser 
vivo. Sendo assim a degradação de contaminantes têxteis é muito importante.
4.Metodologia
Os nanotubos  de  TiO2 foram obtidos  pelo  tratamento  de  TiO2 com uma solução 
aquosa de NaOH (10 mol/L) em um sistema de reação hidrotérmica a 150 oC durante 24 h. O 
material foi lavado com HNO3 0,1 mol/L e água, e finalmente seco em estufa a 110 oC [3].
4.1- Caracterização dos nanotubos de TiO2
Os compósitos foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
e por difração de raios-X. A cristalinidade dos materiais foram determinadas por difração de 
raios-X. Medidas de área superficial também formam feitas.
4.2- Fotodegradação de Contaminantes 
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Soluções do corante vermelho congo foram preparadas e adicionadas a um béquer 
juntamente com os materiais nanoestruturados, e colocados em um foto- reator. As soluções 
ficarão sob agitação magnética e irradiação de lâmpada de vapor de mercúrio de 125 W. 
Alíquotas  foram  coletadas  em  diversos  períodos  de  tempo.  A  quantidade  degradada  do 
corante foi avaliada por espectroscopia na região do visível.Estudos dos efeitos do pH e da 
força iônica também foram avaliados.
5- Resultados e discussões
A figura 1 mostra claramente o sucesso da síntese dos nanotubos de titânio, os quais 
apresentaram uma morfologia de tubos com diâmetro inferior a 100 nm.
Figura 1 – Imagem de MEV dos nanotubos de TiO2.
O  TiO2  anatase  apresentou  uma  área  superficial  igual  a  14m2/g,  enquanto  os 
nanotubos de TiO2 apresentaram uma área superficial de 50m2 /g.
5.1 Atividade fotocatalítica
O  TiO2  anatase  é  um  dos  catalisadores  mais  utilizados  na  fotodegradação  de 
contaminantes [2]. Já na fotodegradação utilizando nanotubos de TiO2 é pouco investigada. 
Assim foram feitos estudos sobre as propriedades fotocatalíticas dos nanotubos  verificando a 
capacidade de degradação do corante vermelho congo.
Na fotodegradação do corante vermelho congo catalisado pelos nanotubos de TiO2 e 
TiO2 o catalisador TiO2 superou a capacidade de degradação em relação aos nanotubos de 
TiO2. Após 90 minutos o corante foi quase totalmente degradado pelo TiO2 .apresentando uma 
maior  velocidade  na  degradação,  esse  fato  deve-se  a  alta  estabilidade  da  suspensão 
hidrocoloidal, mas os nanotubos também apresenta uma grande capacidade de degradação.
5.2 Estudo do pH
Na  degradação  do  corante  vermelho  congo  foi  observado  que  a  atividade 
fotocatalítica aumenta com a diminuição do pH, devido a diminuição dos sítios com cargas 
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negativas e aumento dos sítios de cargas positivas na superfície dos catalisadores, interagindo 
fortemente com os grupos SO32- do corante. A atividade fotocatalítica com o catalisador TiO2 
sobre o corante vermelho congo com ambos catalisadores aumentam em pH = 2.
5.3 Estudo da força iônica
O estudo da força iônica com a adição de NaCl foi para analise que influenciam a 
atividade fotocatalítica dos catalisadores TiO2  anatase e nanotubos de TiO2 sobre o corante 
vermelho congo.A degradação do corante vermelho congo ocorre um aumento na atividade 
fotocatalítica do TiO2 anatase e nanotubos de TiO2 após a adição de NaCl com concentações 
de 0,03 mol/L.
O aumento  na atividade  fotocatalítica  é  devido a  distribuição  de  íons  próximo a 
superfície  dos  catalisadores  causando  uma  diferença  no  potencial  elétrico  na  interface 
sólido/líquido ocorrendo uma estabilização coloidal das partículas dos catalisadores. [1]
6 -Conclusão
A fotocatálise heterogênea apresenta-se como um eficiente método para a desconta- 
minação de corantes têxteis em água, sendo este muito importante para o meio ambiente, uma 
vez que estudos avançados nesta área podem futuramente controlar os descartes industriais de 
efluentes têxteis nos meios hídricos. 
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